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Während des russish-ukrainischen Konfliktes, der von den 
Massenprotesten auf Majdan, vom Wechsel der Regierung, der 
Annexion der Krim und von den Kriegsoperationen im Osten der 
Ukraine bemerkt wurde, hat sich der informative Einfluss auf die 
ukrainische Gesellschaft der russischen Ideologie gesteigert.  
Der Mediaraum der Ukraine überfüllt den manipulativen 
Schemen, über denen die Menschen nicht verdächtigen können, aber 
den das Denken, das Verhalten, die Auswahl beeinflussen. Die 
informative Kampagne Russlands anlässlich der Annexion Krim war 
mit Hilfe der manipulativen Methoden gut geplant und von den 
Mass-medienkanälen realisiert wurden. Krim, die instabil die Mass-
mediengesellschaft durch die zahlreichen nationalen Minderheiten 
der Region und die schwache informative Sicherheit hatte, wurde 
nicht widerstanden, und friedlich wurde von der Ukraine abgetrennt. 
Unter den manipulativen Methoden waren die Erzählungen 
der sowjetischen Periode über die Völkerfreundschaft, darüber, dass 
Krim der Teil der russischen Geschichte ist, darüber, dass 
Sewastopol die Stadt des russischen Ruhmes ist. Diese Informationen 
haben krimien zur russischen Zusammenarbeit loyal gestimmt und 
haben der Durchführung des Referendums in März 2014 geholfen. 
 Bei den Menschen ist das Gefühl erschienen, dass sie die 
Subjekte des historischen Prozesses auf dem Referendum wurden, 
und wurden die Opfer des politischen Spiels nicht. Seinerseits 
verwendete Russland das Referendum als Illusion der 
ungezwungenen Annexion. So, Russland verbarg wahrhafte Ziele vor 
der weltweiten Gesellschaft. 
Auf der Zeit der Annexion zunächst sprich die manipulative 
Idee «der Schutz» an, die die russische Regierung im informativen 
Raum der Krim für die Rechtfertigung der Aktivität der russischen 
Militärs auf der Halbinsel schob. In der endlichen Etappe der 
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Kampagne sprich die Idee «der Wiedervereinigung» an, die von den 
Saluten und den Massenfeierlichkeiten begleitet wurde. 
Die Manipulation von den Bedeutungsfiguren hatte den 
starken Effekt auf die Bewohner der Krim. Zum Beispiel, die starke 
Figur des Referendums wie die alternativlose Weise für die Lösung 
der wichtigen Probleme in der Sicherheitssphäre, das materielle 
Wohlergehen, die Entwicklung der Wirtschaft: die Regierung 
verwendete die Versprechen, um die Renten, die Löhnungen zu 
erhöhen; die Losungen, zum Beispiel, «die Rückführung nach Hause 
von der feindlichen Gefangenschaft zu erhöhen». 
Die Bedeutungsfigur «Sewastopol wie die Stadt-Held» bleibt 
aktuell unter den Bewohnern Sewastopols, deshalb sie verwendeten 
für die Destabilisierung der Situation auf dem lokalen Niveau 
während der Massenproteste auf Majdan mehrfach. Die Führer der 
Meinungen behandelten an die Menschen mit den Losungen, damit 
«die Faschisten» die Stadt wieder nicht okkupierten. 
Das wichtige Element der Manipulation bleibt die 
stichprobenartige Beleuchtung der Ereignisse in den Massenmedien. 
Zum Beispiel, auf der Webseite der Zeitung «Ruhm Sewastopols» 
wurden die Informationen über die Ereignisse auf Majdan 
verschwiegen. 
 Am 21. November, im Tag, wenn die ersten Proteste auf 
Majdan angefangen haben, wurden eine Hauptneuheit der Zeitung 
«Ruhm Sewastopols» die Informationen über die Annahme von der 
Werchowna Rada des Gesetzes über der Vergrößerung der 
Verantwortung der Fahrer im nicht nüchternen Zustand. 
Am 8. Dezember ist in Kiew den Marsch Millionen 
gegangen. Auf Majdan der Unabhängigkeit auf der 
Volksversammlung hat sich von 500 Tausenden bis zu 1 Million 
Menschen versammelt. Die Aktivisten «der Freiheit» haben das 
Denkmal Lenin auf dem Boulevard Schewtschenka niedergeworfen. 
Und in den Neuheiten der Zeitung nichts ist es über diese Ereignisse 
gesagt, und Hauptneuheit in der Zeitung wurde das Material 
«Endlich es ist der Winter» gekommen. 
Die Manipulation vom Bewusstsein der Menschen ist ein 
untrennbarer Bestandteil der informativen Kriege, die von den 
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Staaten zwecks der Vergrößerung des eigenen Einflusses unter den 
weltweiten Führern geführt werden. Die informative Kampagne 
Russlands der Annexion der Krim wurde keine Ausnahme. 
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Today social projects are among the most promising areas of 
investors and managers in the management, as it is this category of 
projects that enables organizations to develop national solution of 
social problems directly affecting the population. Since each person 
is an individual who seeks to develop, learn something new, and in 
addition also relax mentally and physically from the monotony of 
everyday life and everyday bustle, but unfortunately not all people 
have the opportunity to join the tourist centers, because of "special" 
needs, namely, people deprived of hearing. So, we decided to 
develop a project that will solve the problem of hardly available 
excursion services for this category of people.          Their inability to 
hear information that is presented to them by a guide is a great 
problem, because main kind of language perception for these 
"special" tourists is a sign language. 
To develop this project and then its implementation, we 
developed and analyzed excursions around Sumy. So with the help 
of  a tour guide and a sign language interpreters we created all 
necessary conditions for the perception of information by tourists. 
Due to the social direction the project is relevant and unique 
for the region. After conducting a statistical analysis of Sumy region, 
we found that this category of the population constitute 0.8% of 
residents of Ukraine total population. Statistical data were analyzed 
in the Ukrainian Society of the Deaf, where every Ukrainian deaf is 
documented 
